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摘 要
I
摘 要
电力负荷预测是电力系统管理的重要组成部分，对电网的安全、经济运行起
着重要的作用。随着电网的发展和电力改革的不断深入，研究电力负荷预测方法
并开发高效、实用的负荷预测管理系统已成为重要的课题。
本文主要对温州电网日负荷预测管理系统的设计与实现以及短期负荷预测
方法进行了一系列的研究。针对温州电网调度部门的实际需求，根据温州电网的
负荷特性及温州的气候特征，应用数据挖掘技术对温州电网历史负荷数据、气象
数据进行相关性研究。本文开发了集综合数据管理、负荷分析与预测、负荷预测
上报考核管理为一体的电网短期负荷预测管理平台，为温州电网日负荷预测提供
定性、定量的分析，并实现自动预测功能，从而提高了负荷预测精度和工作效率。
同时根据温州电网负荷预测的实践经验，将全年的日负荷预测分为汛期日负荷预
测和枯水期日负荷预测，分别采用基于回归型支持向量机、基于简化维纳滤波的
负荷预测算法，建立不同的预测模型，丰富了负荷预测方法库。负荷预测管理系
统采用先进的 B/S 应用模式，J2EE 架构，全面的 JAVA 解决方案来开发部署。论
文通过软件工程的方法进行了系统需求分析，同时阐述了系统的设计构架，并在
系统实现部分通过功能模块实现界面展示了系统的整体实现。本文以温州电网的
日负荷预测为实例进行了检验，预测结果表明预测精度较高，系统界面友好、操
作简便、图形显示功能强大，该系统能够满足地区电网负荷预测管理的需要。
关键字：日负荷预测；预测算法；预测精度
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Abstract
Electrical load prediction is an important part of power system management, it
plays an important role for safe and economic operation of power system.With the
development of the electrical load and the continuous deepening of the reform of
electric power, it has become an important topic to research the electrical load
prediction method and develop the most efficient and practical load prediction
management system.
In this thesis, a series of research is conducted on the design and implementation
for daily load prediction management system of Wenzhou electric grid and the
short-term load prediction method. In allusion to the actual needs for scheduling
department of Wenzhou electric grid, according to the load characteristic and the
climatic characteristics in Wenzhou, the correlation research has been carried on
about historical load data and meteorological data using data mining technology.This
thesis has developed a set of integrated data management, load analysis and prediction,
load prediction report evaluation management for the integration of power network
short-term load prediction management platform.It provides qualitative and
quantitative analysis for the daily load prediction of Wenzhou electric grid. Automatic
prediction function is realized, so as to improve the load prediction precision and
work efficiency. At the same time, according to the practical experience of Wenzhou
electrical load prediction, year-round daily load prediction can be divided into the
flood season and the dry season, the load prediction algorithms are respectively based
on support vector machine for regression(SVR) and simplified wiener filtering.The
different prediction models have been established, so as to enrich the load prediction
method library.Load prediction management system uses the advanced B/S
application mode and J2EE architecture, the comprehensive JAVA solutions to
development and deployment. Through the method of software engineering, the
system requirements has been analyzed and the design of the system architecture has
been expounded. At the same time in this thesis, the interface shows the overall
implementation of the system through the function modules in the part of system
implementation. Daily load prediction of Wenzhou electric grid is as an example, the
inspection results show that the prediction accuracy is higher, the system interface is
friendly, operation is conveniently, graphics display is powerfully , the system can
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meet the needs of the management for regional electrical load prediction.
Key words: Daily load prediction; Prediction algorithm; Prediction precision
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 电网日负荷预测的研究背景
在当今电力市场条件下，电力负荷预测是准确把握市场脉搏、分析未来电力
需求走势的必要工具。电网日负荷预测属于短期电力负荷预测，它为电网的安全、
经济运行和优化调度等提供科学的依据。准确预测负荷，不仅对确定日前发电计
划有重要作用，还关系到机组优化调度、地区间功率输送方案和日运行方式的统
筹安排，同时涉及电网的规划和设计等多个方面。
随着我国电力企业向着现代化、科学化进程的不断推进，电力负荷预测的重
要性及目前存在的不足愈发突显，缺乏实用、高效的预测电力负荷的工具是长期
以来困扰负荷预测工作的难题[1]。因此迫切需要我们进行更加深入的电力负荷预
测研究，提出更加科学、有效的负荷预测策略和方法，亟需开发电网日负荷预测
管理软件系统应用于短期电力负荷预测的实际工作中，不断提高负荷预测水平和
工作效率[2,3]。
1.2 电力负荷预测研究的发展与现状
从上世纪八十年代初至今，电力负荷预测的研究不断地深入发展，过去粗放
型的人工经验预测方法已不能满足科学管理、精细化分析的负荷预测要求。基于
神经网络、专家系统、模糊理论等人工智能理论的提出，为解决负荷预测中复杂
的建模问题提供了有效的方法和途径，但存在预测耗时长、预测精度不够理想的
缺点[2]。
另一方面，长期以来积累的历史数据中隐藏着许多有价值的负荷预测信息和
知识，为发现负荷变化规律提供了宝贵的数据资源。由于这一重要资源利用明显
不够，产生了历史数据丰富但分析、预测数据的实用工具欠缺的矛盾局面。
近年来，将数据挖掘技术应用于电力负荷预测研究方兴未艾，国内外有关电
力负荷预测的文献众多，各篇文献针对负荷预测方法与建模、预测系统的建设开
发展开了探讨，但是主要限于理论研究，而应用实例报道较少。基于数据挖掘技
术，不拘泥于某种负荷预测方法，使用专业软件来编程预测电力负荷，具有实用
性、创新性[4]。选择预测精度高、适用性强的负荷预测方法应用于电力负荷预测，
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其意义远大于单纯的理论研究[5]。
1.3 研究目的
本文研究的目的在于设计、开发面向温州电网地调、县调一体化的短期负荷
预测系统，以需求分析与负荷预测理论为核心，基于网络通信、计算机及信息处
理技术，实现电网日负荷分析、短期预测及管理功能。
建立温州电网日负荷预测管理系统，为负荷预测技术人员提供科学的预测工
具和完善的工作平台，实现地县两级调度部门的负荷预测信息共享、工作协调统
一，实现信息科学化、自动化、标准化，满足温州电网的数据互传、资源共享、
管理高效的要求，使得全市的电网日负荷预测精度和工作效率得到持续提高，为
温州电网各部门提供负荷预测信息资源服务。
1.4 研究意义
温州电网日负荷预测管理系统的建设，为温州电网地调和各县调实现负荷预
测管理工作的标准化流程提供了先进的技术支持，加强并规范了各单位短期负荷
的分析与预测工作，提高了电网日负荷预测水平。
该系统操作简便，提高了负荷预测工作效率，促进了温州地调和各县调负荷
预测水平的提升。通过对各县调的调研，根据各地实际情况，在负荷预测系统中
分别提供了文本文件上报、Excel 文件上报、辅助在线手工上报、在线预测等多
种模式，方便根据自己的工作习惯和流程进行使用。
该系统的建设为温州电网的短期负荷预测工作提供了一个强有力的工具，改
进了传统工作方式，规范了基层短期负荷预测的工作流程，拓宽了短期预测与考
核管理工作思路，在实际工作中减轻了基层工作人员的负担，切实体现了精细化
管理和集约化发展的思想。
1.5 论文的结构和主要内容
本文重点探讨了温州电网日负荷预测系统的功能性需求和设计目标，介绍了
系统的总体架构与功能模块设计，完成了系统的具体实现，并对系统实际应用情
况进行了总结，最后对系统的推广应用进行了展望。
论文共有六章，各章节内容概述如下。
第一章：介绍了论文的研究背景、研究目的和意义，同时阐述了电力负荷预
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